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d'octiibre de 1001 pe¡ qual 
Fí^amon Borrell, cojutL' de 
B-Trcelona, i la seva inuller, 
Erniesscnda, fan donació a 
Son ic f r ed , v c s c o m t e de 
Girona, de I'alou de LlurL't 
de Mar; el d o c u m e n t que 
va peniietre establir i cele-
brar el millenari de Llorct. 
[ no sois se 'n pub l i ca la 
transcripció, sino també el 
fiícsíinil i una tradúcelo lliu-
re al cá ta la q u e posa a 
l'abast deis llorctenes ¡ 11o-
rccenques un íet ciau en la 
creaeió de la seva identital: i 
per a l;i seva iiistória. 
Anna Gironella Deigá 
Brigit Nono Rius 
El gran Ilibre 
de la vinya 
empordanesa 
PVK: VAYKF.I).'\. Eduard. 
L'Empordá i el seu vi. 
FotogralifS de Francesc (hiilbnict. 
liraii Edicíüiis, Figiieres, 2004. 
118 pagines. 
Eduard Puig és un hoii ie-
not ernpordanés que s'ííds-
eriu a la penúltima genera-
ció. La seva vida pública 
r i l a o c u p a t en un d o b l e 
vessant : r e n o l o g i a , anib 
mes de trenca anys d'ofici, i 
la praxi ciutadana. L'acció 
abasta la política democráti-
ca -ara en situació d'histó-
ric c n i c r i t - , la d o c e n c i a 
un!\-ersitaria, rcxercic i Ili-
beral de la professió, la ges-
tió pública, Tediicaeió de 
paladars, i uii seguit de vin-
culacions anib I'associacio-
nisnie cultural, C^oiifercn-
ciant experiiiientat, presi-
de ix l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s 
h inpordanesos i és W:!ma 
niatcr de la Venerable C~.on-
íraria de la l ió ta de San: 
Ferriol d'Empordá. 
To t i aixó, aquest acti-
vista está [) o s s e i t p e r 
1 'escr ipiura . U n a de les 
se ves v(icacioiis és el perio-
disine. Ma conreat Tarticle 
d' op i ni ó i la l i t e ra tu ra 
d 'observac ió . Del coupage 
entre vi i les lletrcs va ela-
borar unes cxcelses ílomilies 
de la Bota que apleguen els 
seus pregons per viles i ciu-
tats de les dues C^atalunyes i 
fins mes enllá. 
L'Uniporda i el seu vi ha 
estat traetat per l'autor con-
temporaiii que podía fer-ho 
millor, amb garantía i quali-
tar. Ens trobein davant un 
cscr ip tor amb trernp que 
sap de q u é par la , i q u e 
coneix com pocs tots els ets 
i uts del fruit de la térra i 
del t r e b a 11 deis h o ni e s. 
Afortunadanienc, l'obra edi-
tada per Jenar Félix defliig 
Testándard del IHbre objec-
te . El t e x : es bas te ix 
inteMigentraent, amb estil, 
dosis d ' h u m o r fi i la 
murrieria que caracteritzeii 
Fautor. Digueni -ho tot; el 
darrer llibre d'Eduard Puig 
es q u e l c o n i niés q u e un 
assaig cíe la v m y a , és un 
c o n i p e n d i de c u l t u r a 
enipordanesa. 
D'aitra banda, el foto-
graf Francesc GuiUamet ha 
íet un Creball gens conven-
cional. Repor ta unes intat-
ges creíbles, gens truculen-
tes ni anianerades. Porten al 
paisaCge real, scnsc falsifica-
cions. AI capdavall, les foto-
grafíes i el text no entren en 
competencia. 
Nota de cata: I.Ienguat-
ge viu cnriquk amb la per-
sonalita: propia de la viti-
cultura del país. Tex t Ucgi-
dor, delicat, cuite, senyorí-
vol. Fotografíes ben estruc-
turades i respeetuoses amb 
la té r ra i la gcnr q u e en 
viu. Disseny elegant, con-
tundent i d 'ampli tud sen-
sorial. 
Eduard Puig afirma: «El 
vi de I'Enipordá ens deixa 
ais ulls la llum del país i al 
cor el sentinient d'amistat». 
Quelcom que ens han Uegat 
per senipre amb fidelitat i 
emoció. Ara ens cal restar a 
l'expectativa del traetat de 
cu ina c o m a r c a l q u e mig 
anuncia al llibre, tot i que 
insistim a reclainar-Ii unes 
m e m ó r í e s c í v i q u e s anib 
aromes de garnatxa. 
Caries Sapena 
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